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DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 1.646/1972, de 23 de junio, para
la aplicación de la Ley 24/1972, de 21 de
junio, en materia de prestaciones del Ré
gimen General de la Seguridad Social.
La disposición final quinta de la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de junio,
determina que por el Gobiérno, a propuesta del Mi
nistro de Trabajo, se dictarán, sin más trámite, las
disposiciones precisas para su aplicación inmediata.
En cumplimiento de lo en ella establecido, mediante
el presente Decreto, se articulan las normas que al
efecto se consideran necesarias en materia de presta
ciones, sin perjuicio de las que con 'posterioridad deba
comprender la regulación definitiva de las que hayan
de otorgarse en las situaciones y contingencias ob
jeto de protección.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de 'I'ra
bajo, oída la Organización Sindical, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del
día veintitrés de junio de mil novecientos setenta
y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Base reguladora de las pensio
nes y demás prestaciones económicas.
La cuantía de las pensiones se determinará en flIII
ción de la totalidad de las bases por las que se haya
efectuado la cotización durante los períodos señala
dos en el Reglamento General de Prestaciones Eco
nómicas y en el presente Decreto.
Tales bases, asimismo, serán de aplicación a las
demás prestaciones económicas cuya cuantía se cal
cule en función de aquéllas.
Artículo segundo.—Pensiones de jubilación.
En tanto se establezca la escala de porcentajes úni
cos aplicables para determinar la cuantía de la pen
sión de jubilación, a que se refiere el número uno del
artículo cuarto de la Ley veinticuatro/mil novecien
tos setenta y dos, de veintiuno de junio, dicha escala
se entenderá constituida por la suma de los corres
pondiente porcentajes que integraban las escalas de
los niveles mínimo y complementario, vigentes a la
entrada en vigor del presente Decreto.
Artículo tercero.—Invalidez permanente.
Uno. Se entenderá por incapacidad permanente
parcial para la profesión habitual la que, sin alcan
zar el grado de total, ocasione al trabajador una dis
minución no inferior al treinta y tres por ciento en
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pedirle la realización de las tareas f'
sil rendimiento normal para dicha Profesión, sin
undamentalesla misma.
Dos. Los inválidos en los grados
pel inca,parcial o total para la profesión hal ercib1:ts prestaciones económicas correspondientes, equiera que sean la contingencia determinante deinvalidez y la edad del trabajador.
Tres. La prestación económica clorrespondient1:1 incapacidad permanente total consistirá enpensión vitalicia. Esta podrá excepcionalmentesustituida por una indemnización a tanto alzadodo el beneficiario fuese menor de sesenta años.
Artículo cuarto.—Pensiones de viaudedad.
Las viudas que reúnan las condiciones exigi
para ser beneficiarias de prestaciones por vid
tendrán derecho a pensión, cualesquiera (pie sean
edad y capacidad para el trabajo y aunque no tenh
¿I. su cargo hijos habidos del causante con derech
pensión de orfandad.
Artículo quinto.—Pensión en favor
manas de pensionistas de jubilación o
de hijas o
invalidez.
Uno. Tendrán derecho a pensión las hijas o
manas de pensionistas de jubilación o invalidez q
al tiempo del fallecimiento del causante, sean mav
res de cuarenta y cinco ¿ti-los de edad y solteras o vi
(las, sientire que reúnan las condiciones exigidas
los apartados c), (1), y e) del número primero
artículo cuarenta del vigente 1:elamento General
Prestaciones Económicas y acrediten dedicación pr
long-ada al servicio del causante.
Dos. La cuantía de la pensión para cada una
las hijas o hermanas del pensionista será igual al
que corresponda a los ascendientes con derecho
pensión.
Tres. La pensión en favor de las hijas o herm
de pensionistas se extinguirá por las mismas cau
previstas en el apartado b) (lel artículo veinticuat
de la Orden de trece de febrero de mil novecient
sesenta y siete.
Artículo sexto.—Incremento de la pensión de I
capacidad permanente total.
Uno. El derecho a incremento de la pensión
incapacidad permanente total previsto en el nú
cuatro (lel artículo once de la Ley veinticuatro
novecientos seienta y dos se reconocerá, en su
a los trabajadores declarados en dicha situación
partir del primero de julio (le mil novecientos seto
y dos, siendo compentente, a estos efectos,
el mi
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I Artículo diez. Indemnización a tanto alzado sus .
Iiiiitiva de pensión en incapacidad permanente total.
1■1 Ministerio de Trabajo regulará los supuestos
y las condiciones en que la pensión por incapacidad
permanente total podrá ser sustituida, excepcional
mente, por la indemnización a tanto alzado prevista
en el número tres del artículo once de la Ley vein
ticuatro/mil novecientos setenta y dos.
Artículo once. —Presunción de invalidez berma
ncnte.
que recDnozca
o hubiere rek.Anik.."..1k1k, 1
El requisito de edad exigido
en el precepto
do será, como mínimo,
de cincuenta y cm
El incrernnto a que
el presente artículo se
consistirá en un veinte por
ciento de la base
jora que se torne para
determinar la cuantía
pensión.
lío, El incremento quedará
en suspenso (111
el periodo en que el trabajador
obtenga un ciii.
lo séptimo.
La base r
11 y por inva
ívencia, cual
que aquéllas
á dividir po
dzación del ir
wido de ve
barios dentr(
res a la fec
Sión.
6, La base
e v superviv
Sil fallecitnie
.alidez, será k
ensión.
cuantía de
base regulad
rementará
nzaciones gut
a por nvic
desde la fec
que se der
—Bases reguladoras de pensiones.
eguladora de las pensiones por ju
Jidez permanente y por muerte y
quiera que sea la contingencia
de
Se deriven, será el cociente que re
r veintiocho la suma de las bases
iteresa(lo durante un período inin
inticuatro meses, elegido por los
) de los siete años inmediatamente
ha en que se origine el derecho a
reguladora de las pensiones por
encía, cuando el causante, al tiem
int°, fuese pensionista de jubilación
1. misma que sirvió para determinar
las pensiones que resulte conforme
)ra sefíalada en el párrafo anterior
on el importe de las mejoras o re
!, para las prestaciones de igual na
51e y supervivencia, hayan tenido
ha del hecho causante de la pensión
ven.
lindo octavo.—Trabajadores desaparecidos.
prestaciones por muerte y supervivencia cau
por trabajadores que hubieran desaparecido, a
que se refiere el número dos del artículo sexto de
S? veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, se
ocerán por la Nlutualidad Laboral o Mutua Pa
competent, atendida la contingencia determi
te de la desaparición. La competencia para cono
k los posibles recargos por falta de medidas de
ridad e higiene corresponderá a las Comisiones
cas Calificadoras.
Uno. Transcurrido el plazo de duración señalado
para la invalidez provisional, se considerará ésta
corno
permanente en el grado con que se califique, sin per
juicio de su posible revisión.
Dos. No obstante lo dispuesto en el número an
terior, los efectos de la situación de invalidez pro
visional se prorrogarán hasta el momento de la ca
lificación de la invalidez permanente, en cuya fecha
se iniciarán las prestaciones económicas de ésta, salvo
que las mismas sean superiores a las que
venía per
cibiendo el trabajador, en cuyo caso se retrotraerítn
aquéllas al momento en que se agote el período
má
ximo de invalidez provisional.
Tres. El alta médica de los trabajadores que hu
bieran sido declarados en situación de invalidez per
manente, por transcurso del plazo máximo de dura
ciOn (le la invalidez provisional, dará lugar, en todo
caso, a la revisión de la incapacidad anteriormente
declarada.
Artículo noveno.—Cantidad a tanto alzado por in
:je parcial.
Los trabajad
dad perman
quiera que
misma y su
:do equivale
't regulador
estación ecot
la de la que
Ores declarados en situación de inca
cute parcial para la profesión habitual,
sea la contingencia determinante de
edad, percibirán una cantidad a tain
nte a veinticuatro mensualidades de lit
t que haya servido para determinar la
)mica por incapacidad laboral transi
se deriva la invalidez.
Artículo doce.—Indentnización especial a tanto al
;:ado por muerte;
lino. En el caso de muerte por accidente de tra
bajo o enfermedad profesional, cuando no
existieran
otros familiares del causante con derecho a pensión
por muerte o supervivencia, el padre o madre que
viviera a expensas del trabajador fallecido, siempre
que no tenga con motivo de la muerte
de éste dere
cho a pensión, percibirán una indemnización especial
a tanto alzado equivalente a nueve mensualidades de
la base reguladora calculada de conformidad con las
normw; aplicables para determinar la pensión de viu
dedad; dichas mensualidades se elevarán a doce si
existieran los dos ascendientes.
Dos. El importe (le la indemnización a que se re
fiere el nlimero anterior se reconocerá por la Mutua
lidad Laboral o Mut ua Patronal correspondiente y se
deducirá (lel capital a ingresar en el Fondo de Ga
rantía de Accidentes (le Trabajo a que se refiere el
;tpartado (1) del artículo doscientos catorce de la Ley
de veintiuno de 1Lb1il de mil novecientos sesenta y
seis.
Artículo trece.—Cliazitía del subsidio por incapa
cidad laboral transitoria.
1111(). 1,a base reguladora para el cálculo de la
cuantía (lel subsidio de incapacidad laboral transito
ria será el resultado de dividir el importe de la base
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de cotización del trabajador, correspondiente a la contingencia de lá que aquella se derive, en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de in
capacidad, excluidos, en su caso, los conceptos remuneratorios comprendidos en el número cuatro del presente artículo, por el número de días a que dicha cotización se refiera.
Dos. A efectos de lo dispuesto en el número :in
terior, cuando el trabajador perciba retribución men
sual y haya permanecido en alta en la Empresa todoel mes natural al que el mismo se refiere, la base de
cotización correspondiente se dividirá por treinta.
Tres. Para el trabajador que haya ingresado enla Empresa en el mismo mes en el que se inicie lasituación de incapacidad laboral transitoria se aplicará lo dispuesto en los números anteriores, referido
al indicado mes.
Cuatro.--El importe anual de las pagas extraordinarias de dieciocho de julio y Navidad y de aquellosotros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que
no tengan carácter periódico se computará, a efectosde lo dispuesto en los números anteriores, mediante
el proniedio de la base de cotización correspondiente
a tales conceptos durante los doce meses naturales
inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de
la situación de incapacidad.
De ser menor la antigüedad del trabajador en la
Empresa o de no haber cotizado durante alguno de
los aludidos doce meses, las bases de cotización se
complementarán promediando las que hubieran co
rrespondido al trabajador S. cubierto (lidiaantigüedad O trabajado los doce meses completos enla misma Empresa.
Artículo catorce.—Prestación económica por inca
pacidad laboral transitoria.
Uno. La prestación económica por incapacidad la
boral transitoria en caso de enfermedad común o ac
cidente no laboral se percibirá a partir del cuarto día
de la baja para el trabajo.
Dos. La duración máxima de percepción de la
prestación a que se refiere el número anterior será
de doce meses, porrogables por otros seis cuando se
presuma que durante ellos puede el trabajador ser
dado de alta médica por curación.
Artículo quince. Prórroga de la incapacidad la
boral transitoria.
La declaración de la prórroga de la situación de
incapacidad laboral transitoria, prevista en el núme
ro dos del artículo anterior, corresponderá a la En
tidad Gestora o, en su caso, Mutua Patronal o Em
presa autorizada para colaborar en la gestión de
aquélla, previo el dictamen médico establecido en la
legislación vigente para la prórroga de dicha si
tuación.
La decisión (le la Entidad o Empresa será recurrí
lile ante la Jurisdicción del Trabajo, conforme a lo
establecido en la Ley de Procedimiento Laboral.
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Artículo dieciséis.—Invalidez provisional,
En caso de enfermedad común no se ex,nuevo período de cotización para pasar de lación de incapacidad laboral transitoria a lalidez provisional.
Artículo diecisiete.—subsidio por recuper
Uno. Para percibir el subsidio por net,cuando la incapacidad se derive de enferiinún, se exigirá haber cumplido un peri(x10de cotizacli'm de cielito ochenta días dentro deco arios inmediatamente anteriores a la fechase produzca la baja por tal causa.Dos. Los trabajadores que perciban lasciones (le recuperación profesional sin tener
a subsidio por incapacidad laboral transitoriav:ilidez provisional ni a prestaciones económiinvalidez permanente percibirán un subsidioruperación equivalente al setenta y cinco porde la base reguladora que hubiera servido paraminar la cuantía de la prestación económica('al)acidad laboral transitoria en la fecha eninicie la recuperación.
'1're;. Los t rabajadores declarados en situacinvalidez per',latiente parcial o total para la prohabitual que se sometan a procesos de recupepercibir;'m un subsidio, cuya cuantía será res
mente., del setenta y cinco y del veinte por cienla base que hubiera servido para fijar la cuantsubsi(1i() por la incapacidad laboral transitoria
que se haya derivado la invalidez; dicho veintciento será complementario de la pensión de invá
.)erinatiente total.
(',iat 14:1 subsidio por recuperación será i
,a1 i He con la percepción de un salario.
subsidio por recuperación se reco
-a
a) instituto Nacional de I revisión, cucas°
enfermedad conlín o accidente no laboral,
1)) La Mutualid:Ld. Laboral o Mutua Patronal,
caso de :Lecidente de trabajo.
(.) l'or el Fondo Compensador de Accidentes
Trabajo y Enfermedades Profesionales, en los sup
tos a que se refiere el número tres de este art
cuando sean originados poi- enfermedad profest
A rl ículo dieciocho.—Iniciación de los procesos
rrenperación.
Uno. Los procesos de recuperación de los
jadores se iniciarán tan pronto como se aprecie!:
cedencia de llevar a cabo aquélla y sin que sea
cisa la existencia de una previa declaración de in
dez permanente. Declarada ésta, puede reconoc
procedencia de prestaciones recuperadoras en las
diciones que se determinen por el Ministerio de
bajo.
Dos. La procedencia de las prestaciones de
peraciOn profesional será declara(la:
a) Cuando el trabajador se encuentre en la
ción de incapacidad laboral transitoria o de in
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onai, por la Entidad
Gestora o, en su caso,
Patronal o Empresa
autorizada para colaborar
stión, a la que corresponda
el reconocimiento
idio económico relativo
a la situación de que
En los demás supuestos, por
las Comisionese, y
'Calificadoras, conforme
a las normas de pro
to actualmente establecidas para
la invalidez
Lis decisiones de las Entidades
o Empre
lie se refiere el ;tpartado
a) (lel nínnero anterior
i
iniptqpiables ante kis Conlisiones
Téen cas Cali
5 Provinciales, Comarcales
o Locales, cuyas
ones, en esta
materia, tendrán el carácter de
vas.
tío. El Ministro de Trabajo conocerá
de la
en (111e se lleve a cabo la recuperación y
de los
dos obtenidos a través del Servicio Social
(le
ración y Rehabilitación de minusválidos.
iculo de Proteccii;.n
a
o
sola.
o. Los hijos ilegítimos, aunque no estén com
(los en el apartado a) del número uno del ar
ciento sesenta y siete de la 1[4ey de la Seguridad
I pueden cansar la asignación mensual
de pro
a la familia por hijos.
Los pensionistas y demás perceptores de
aciones periódicas quedarán comprendidos entre
eneficiarios de las asignaciones (le protección a
tilia por contraer matrimonio y por nacimiento
Jo
tes Los pensi()11.1;1;is del K('.gimen General no
'taran período previo de cotización para tener
ho a las;i1tacio11es (le protección a la familia
contraer matrimonio v por nacimiento (le hijos.
perceptores (le prestaciones econon,ucas peri(')-
del WII,itnen General, distintas de las pensiones,
'exigirá el mismo período de cotización estable
para los trabajadores por cuenta ajena, Si bien
',testar cumplido dentro (le los tres años inme
santeriores a la fecha en que se hul)iera extin
obligación de cotizar.
iculo veinte.—Desentpleo.
base reguladora del subsidio por desempleo ser:í
lente que relililte (le dividir la suma de las ha
¡r las que se haya cotizado durante los doce
naturales precedentes ;t aquel en el que se haya
do la situación legal (le desempleo por el mí
de días a que las mismas correspondan ; a este
, las remuneraciones (le carácter mensual se con
rarán (le treinta días.
ser menor la :1111.T,iieolad del trabajador en la
tresa, o (le no haber cotizado durante alguno de
aludidos doce meses, las bases de cotización se
plementaran promediando las que lnihieran co
ixtn(litlo al trabajador si hubiese -cubierto dicha
Ociad o trabajado los doce meses completos enisma Empresa.
A rtículo veintiuno.—Situaciones especiales en in
capacidad laboral transitoria y desempleo.
Uno. Si por causa no imputable a los trabajado
•es que se encontraran en incapacidad laboral transi
toria se extinguiera su contrato) de trabajo, tales tra
bajadores pasarán L la situación legal de desempleo.
Dos. El cómputo del período de percepción del
sitbsidio por desempleo quedará interrumpido y la
in-estación correspon(liente sustituida por la de in
capacidad laboral transitoria en los casos de enfer
medad superior a treinta días, siempre que aquélla
!laya sido acreditada por los servicios (le la Seguridad
Social.
Tres. Si al agotarse el plazo máximo previsto
para la percepción del subsidio por desempleo estu
viese el beneficiario impedido para el trabajo en for
ma acreditada por la Seguridad Social v recibiendo
asistencia sanitaria de la misma, se le considerará en
situación de incapa(sidad laboral transitoria.
A rtíc veintiolós.—ilsistencia social.
La asistencia social podrá comprender entre los
servicios o ¿uixilios económicos (pie preste los que
tengan carácter periódico, siempre que su concesión
no comprometa recursos de1 ejercicio económico si
guiente a aquel en que la misma tenga lugar.
Artículo veintitrés.—Pcríodo.v previos (le cotización.
I i(), NO se exigirán períodos previos de coti
zación para. el derecho a las prestaciones que se deri
vell decidente ito labor(l.
1)(),,. Un 1:1 determinación de los distintos perío
(h)s de carencia exigidos para acreditar el derecho a
1:1 , prestaciones deberán ser comptitadas las cuotas
correspondientes a la situación de incapacidad labo
ral transitoria.
Artículo veinticlutin).--- Recargo por falta (le nie
dida.s- de seguridad e ;ligiene.
141 recargo por falta de medidas de seguridad e hi
giene en el trabajo, previsto en el artículo quince de
la Ley veinticuatro/mil novecientos setenta y (los, se
declarará, en todo caso, en vía administrativít, por las
Cont.p-iones Técnicas Calificadoras, previa determina
ción por quien corresponda de la cuantía de la pres
tación económica que dcha set- objeto (le recargo).
DISPOSICION ADICIONAL
De C0111-01.111.1(lad C()n 1() pl*CV.1S1() C11 el 111:1111e1*() 11110
de 1:1 disposición final quinta de la 1 .ev \veinticuatro)/
mil novecientos setenta y dos, de veintiuno de jimio,
1() dispuesto en el presente 1)ec1e1o será de aplicación
al grupo prinlero (le los establecidos en el articulo
treinta y tres del 1:egla1te110 General (le la 1.ev cien
t() dieciséis/ mil novecientos sesenta y mine, de trein
ta de diciend)re, por la (pie. se regula e..1 1:égimen Es
pecial de la Seguridad Social (le los Trabaj:idores
(1(.1 Mar.
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DISPOSICIONES FINALES.
Primera. Quedan sin efecto las exclusiones seña
ladas en el artículo ochenta y tres de la Ley de veintiuno de abril (le mil novecientos sesenta y seis, y la
Seguridad Social podrá establecer los conciertos que
procedan en orden a las prestaciones a que dichas ex
clusiones se refieren.
Segunda.
•
De conformidad con lo previsto en el
número uno de la disposición final quinta de la Ley
veinticuatro/mil novecientos setenta y dos, por elMinisterio de Trabajo se dictarán las disposicionesnecesarias para la aplicación y desarrollo inmediatos
de lo establecido en dicha Ley y en el presente De
creto, que entrará en vigor el día de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado, con efectos económi
cos a partir del día uno de julio de mil novecientos
setenta y dos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. A efectos del cálculo de la base regidadora de las pensiones derivadas de accidente de tra
bajo y enfermedad profesional y de invalidez abso
luta, debida a cualquier contingencia, se mantendrá
la vigencia de las ni■rmas aplicables en treuznio de mil novecientos setenta y dos, en tatobe el consiguiente Reglamento General.Segunda. Las situaciones de incapacidadtransitoria iniciadas con anterioridad a pjulio de mil novecientos setenta y dos crip,iéndose, en cuanto a duración máxima de'ilación, p'or lo dispuesto en el artículo cientonueve (le la I,ey de veintiuno de abril de milcientos sesenta y seis.
Tercera. Los trabajadores que en primerolio de mil novecientos setenta y dos se enpercibiendo subsidio de espera o asistenciará rigiéndose, a estos efectos, por la legislaciónte con anterioridad a la indicada fecha.
Así lo dispongo por el presente DecretoMadrid a veintitrés de junio de mil novecienttenta y dos.
FRANCISCO FRAN
El Ministro de Trabajo,
JACINTO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
(1 )el B. • del Estado núm. 154, pág. 1J6
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección Escolar
Continuación de la Orden Ministerial número 454
de 1972, comenzada a publicar en el I )1 ,1 It 10 OFICIAL
número 179, (le fecha 7 de agosto.
JURISDICCION CENTRAL
Grupo "A".
IlEcAs.
Capitán de Corbeta (Ion José L. Tato Tejedor, para
su hijo don José L. Tato Porto.
Capitán de Fragata don Manuel Lara I ebrés, para
su hijo clon Juan Lara Coira.
Capitán de Fragata don Joaquín 1 ASpez-Cort ijo
González-Aller, para su hijo (1(n) i();t(iiihí TApez-Cor
tijo Díez de 'Dilate.
Capitán de Corbeta clon Enrique Segura Agacino,
para su hija doña Fátima Segura Lavalle.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
teros, para su hija doña Isabel (.arpit 1 iernán(lez.
Mecánico-Conductor clon Sabas Santos Sáez, para
su hija doña María de los Angeles Santos Rubio.
Página 2.112.
Grupo "A".
BOLSAS.
Cai.)itán de Corbeta don Manuel Barro .eiN' ra,
sil hijo don Ramón Barro Ordovás.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira,
sil hijo don Manila Barro Ordovás.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira,
su hijo don Antonio Barro Ordovás.
Capitán (le 'Corbeta don Rafael Galdón B
para su hijo (lon José Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don Rafael (alción
para si hi.jo don Rafael Caldón Cabrera.
Capit:'w de Corbeta don Rafael Galción Bar
para sn hija doña María Luisa Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del.
la, para su hijo don Francisco Javier Cordón S
hausen.
Capitán (le Corbeta don Jorge Vicente jor
para su hijo don Jorge Javier Vicente de For
Capitán de Corbeta don .lorge Vicente Jo
para su hijo don Mariano Vicente de Foronda.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente
para sil hijo don Salvador Vicente (le Foronda.
e¿Ipi 11 de Fragata Ingeniero don Manuel 1
1'VÍer1;"in, para su hija doiía María Mercedes I
Cabanas.
Capitán de Corbeta don Rafael Cefial Feílla
para su 'lija doña María del Carmen Ceital Ma
Capitán de Corbeta, don Rafael Cela! Fe
para sil hijo don -Rafael Cenal Martínez,
Capi (1(' Corbeta clon Rafael Cern' FI:
para sil hijo don Franciscí) lavier Cefial Martí
L(11Handante de 1nten(lene.ia don Pablo Otero
cía, para sti hijo don Pablo Otero Alderegul
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apitsn de Fragatt
don fosé María Vallarino Seris
para sti hijo
don Juan Manuel Vallanno
1 Fragata don rosé María Vallarino
Seris
apitán(ie r, urge Luis Vallarino Lizaur.
mer, p, , •in su hijo don
yll,1 don losé María Vallarino Serisapitán (le Javier Vallarino Lizatir.; para su hijo don
eniente Coronel de Intendencia
don Antonio El
García, para Sil hijo' don
'Imis Enrique Elvira
lejo.
eniente Coronel de Intendencia
don Antoni() F,1-
García, para su hijo don Antonio
F,lvira Vallejo.
ollá IVIztestre, para
:Titán de Fragata don J'osé
M
hijo don Luis 1\lollá Aynso.
apilan (le
Mllaestre, paraFragata don :rosé o á M
hijo don Fernando Mollá Ayuso.
.Coolndante de Intervenck'm don Baldomero Mejías
der¿ii, para su hijo don Javier Mejías
G(')Inez.
Comandante de Infantería de Marina
don Leopoldo
fluceta, para sil Iii¡o don Salvador Cal I
laudot .
Capitán (le Corbeta don José L.
Tato Teje.dor, para
hijo don Francisco Tato Porto.
Capitán (le Corbeta don JoséTato 'Tejedor, para
hija doña María 1 misa 'Tato Porto.
Comandante de Intendencia don 'Tenorio (lel
01 para sui hijo don Emilio frelmrio
Comandante (le Intenden dcia on Emilio l'enorio del.
o, para su hijo don Manuel Tenorio IZani,(5n.
Teniente Coronel de Tntendencia don Luis Cavetano
ménez, para su hijo don 1 mis Enrique Ca.yretano
rrido,
Teniente Coronel de Tntendencia don Cayet.ano
snez, para su hijo don Enrique Cayet ano Garrido.
Capitán (le Frai,:ila don F,nri(iiie Fontanals 1),:tr(')n,
ra su hijo don luan lodrítfilez.
Capitán (le Fragata don Luis jurado Centurión,
ra su hijo don Angel Jurado I ;Tez.
Capitán (le Corbeta don 1:am("mi látidenes Agacino,
ra sti hija doña Miriam Utudenes. IZtliz-Atattri.
Capitán (le Corbeta don 'Rail] jiandenes Agacino,
ra su hijo don [osé Paiii(')n Játi¿lenes Ruiz-Atatiri.
Capitán (le (:orl)eu.t «1ni julio Albert Ferrero, para
hija doña María del C:11:1Hen Albert Pérez.
Capitán de Corbeta1 I.( u to Albert 'Ferrero, pltra
hijo don julio Albert Pérez.
Capitán (le Fragat a 1ngeniei o don Miguel Tarnavo
!diez, para sil hijo don 1 ()Me ri'"1,1\'() Ca".
Capitán de Nevío don ilernienegildo Franco Con
ez-1,1anos, para su hijo don :1T ;/.1-ne Franco Stianccs.
Capitán (le Navío do.n 1 I inenegildo Franco Con
lez-Llanos pan 1 ], ( tiy) Javier Franco Suan
Teniente Coronel de Intendencia don .1 I Prado
ogneira, para su hijo don Cluillerino Pra(1() Cal vet e.
l'eniente Coronel (I( Iiii(iiiden( ia don 'José I,. Prado
ngueira, para su hija doña María (lel Carmen Prado
Teniente Coronel de Intendencia don José I,. Prado
ogueira, para su hijo don fi'rancisco Javier PradoIvete,
Capit:'in de Corhetn don 1\lantiel Poriol(''s Estrada,
ara su hijo don 14itido rortob's
Capitán de Corbeta don -Nlanuel Portolés Estrada,
ro su hija (lofia María lrancisca l'ortolés Sanjuán.
pitan (le Corbeta don Darío 1,ópez Rego, para su
hijo don Darío López liíaz.
Comandante de Infantería de Marina don Adolfo
Nlateos Bermejo, vtra su hijo don Adolfo Mateos
I:odríguez.
Teniente Coronel de 'Infantería de Marina don luan
Clutih-rez Montes, para su hijo don José /Slanuel Gu
tih-Tez Mas.
Capitán de Fragata don Manuel Tiara Febrés, para
Hl hijo don Carlos Lara Coira.
(:apitán de Fragata Ingenien) don jesús González
Aller 11a1seyro, para sil hija doña fi.usebia González
Aller Mac-I<inlay.
Capitán de Fragata Ingeniero don jesús González
Aller Ilalseyro, para sil hijo don Alejandro González
A1ler 1\1 ac- inlay
Teniente Coronel (le Infantería de Marina don 111i
!,11,1 Ang-el :\lontojo i\lartinez de •ervás, para su
Hit) don ^Francisco Montolo Poti.
'apit:111 de 'Fragata don Juan Manuel Blas Ossorio,
para su hija dona Nlaría Asunci(")ii 1),las 1\lartínez
l'alero.
Capitán de Fragata don Juan 1\lanitel Blas OSSO
vio, para su hija doña NIaría del Carmen Blas Mar
ínez-Ealero.
Comandante de Oficinas v Archivos don Pedro G011-
'1,1'11(7 s.:11114()Val1(), till hijo don José Luis González
Coineche.
Comandante (le oficinas y Archivos don Pedro
(;olizález Caniovano, para sil hijo don F. Javier Gon
zález Comeelle.
Capi1:11 (le Navío don José 1\laría "Nloréu (-urbera,
para su hijo don José 'María Moréu 1\funniz.
('.apit;'111 de Navío don .fosé 1\laría 11forén Curbera,
para su h clon 'Manuel '11oréti
Capitán de Navío don José 1\laría loréu Curbera,
para sil hijo don Cluillerino 1\loréti
Capit:'in de Fraita don Enrique Conaez Romero,
para sil hijo don Francisco Gonzítlez Pérez.
de -Fragata don :jacinto García Abajo, para
-o hija doila Alicia (;arcía Alcaraz.
Capitíln de Frnata don Jacinto ( iarcía Abajo, para
:al hijo don Carlos García Alcaraz.
Printer Calculador don Luis Martín Carrillo, para
su hijo don Luis 1\lart1n de la Iloz.
Printer Calculador don Luis Martín Carrillo, para
su hijo don los(". Carlos 1\.1artín de 1:1 1 T07.
Triiiente Coronel (le Intendencia don Rogelio Pena
;onzalez, para su hijo don I:ogelio Pena Rodrignez.
Comandante (le Intendencia d()11 Alfredo Oria de
Fontan, para L-11 hija doña 'María Cristina Oria
de I:iieda
Comandante (le Intendencia don .1\1tiredo ()ria de
Rueda 1o1l;'111, para sil hijo don Alfredo Oria de
Pueda fillorrial.la.
Director (le 1\11'1sica de primera (("omandante) de
Infantería de 1\ 1I t11 don 1:.ai11(')n Sáez de Adana
Lanziirica, para sil hijo don Inan Tgnacio Sáez de
Adana
(":11)i1:111 N' \'Í( don orgad() i\guirre,
viva su hija (1nh1:1 M'aria del Pilar 1\lorgado Esquivias.
("npit;',11 C()I-1)(.1 3 don Luis Sánchez 1\lasía, para
hija doña Amelia Sánchez García de Leonardo.
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Capitán de Corbeta don Luis Sánchez Masía, para
su hijo don Luis Sánchez García de Leonardo.
k Fragata(te Ingeniero don Pablo Ruiz de
Azcárate Marset, para su hijo don José Pablo Ruiz
de Azcárate Varela.
Capitán de Fragata don Manuel Matres Ruiz, para
su hijo don Manuel Matres Casado.
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, para
sil hija doña Ana María Portals Pérez-Vizcaíno.
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, para
su hijo don Víctor José Portals Pérez-Vizcaíno.-
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, para
su hija doña María Nieves Portals Pérez-Vizcaíno.
Coronel de Intendencia don José María Martínez
Martínez, para su hijo don Gonzalo Martínez Es
pañol.
Coronel de Intendencia don José María Martínez
Martínez, para su hijo don Ricardo Martínez Es
pañol.
Coronel de intendencia don José María Martínez
Martínez, para su hijo don Luis Martínez Español.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don Jacinto María Garau Lefler.
Capitán de Fragata don Jacinto María Garau Ca
brer, para su hijo don Francisco Garau Lefler.
Comandante de Infantería de Marina don Abel
Angel Gamundi Insúa, para su hija doña María
Luisa Gamundi Pena.
Capitán de Fragata don Ramón Torralbo Mercader,
para su hijo don Ramón Torralbo Pérez.
Capitán de Fragata don Joaquín de la Concha Fer
nández de Sedan°, para su hijo don Joaquín de la
Concha Gándara.
Capitán de Fragata don Joaquín de la Concha Fer
nández de Sedano, para su hija don Juan J. de la
Concha Gándara.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Molincr, para su hijo don Luis María Ro
mero de Larrumbide.
Teniente Coronel de Intervención don Fernando
Romero Moliner, para su hija doña María Begoña
Romero de Larrumbide.
Capitán de Fragata don Fernando Sebastián Acos
ta, para su hijo don Fernando Sebastián Quetglas.
Capitán de Fragata (Ion Fernando Sebastián Acos
ta, para su hijo clon Rafael Sebastián Quetglas.
Capitán de Fragata don José María González-Ma
droño Simón-Altuna, para su hijo don Lucio Gon
zález-Madroño Hernández.
Capitán de Fragata clon José María González-Ma
droño Simón-Altuna, para su hijo don Juan González
Madroño Hernández.
Capitán de Fragata don José Vera Kirchner, para
su hijo don José Vera Orueta.
Capitán de Navío don José María Moreno Aznar,
para su hijo clon Salvador Moreno González-Aller.
Capitán de Navío clon José María Moreno Aznar,
para su hijo clon José María Moreno González-Aller.
Capitán de Fragata don joagnín López-Cortijo
González-Aller, para su liij don José López-Cortijo
Díez de Oriate.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Tomás Pérez Cruzado, para su hija doña María Gra
cia Pérez Manzanares.
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Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segunTomás Pérez Cruzado, Dan
, Para__. 4Z,,•14 hija doña AnaPérez Manzanares.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo
Aparicio González.
Amós Aparicio Sainz, para su hijo don Juan
Oficial segundoAniós Aparicio Sainz, su hijoo
Ayudante Técnico Sanitario, Ofi, don m EnAparicio González.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundoPedro Cruzado Díaz, para su hijo don Miguel Czado Collado.
Ayudaide Pl'oPTnico Sanitario, Oficial segundo
L su hijo donAntonio Pérez-Alarcón Pavón
don O
tonio Pérez-Alarcón García.
García Gómez, para su hijo (ion C
Oficial segundo) de Oficinas y Archivos
García
nein) Manco, para su hija doña M
mos,
Cal )i án de Infantería de Marina
aria Dolores
clon Antonio
neíro García de la Pedrosa.
Condestable de primera don AntImio %mallo
din, para su hija doña Angeles Ramallo Beltrán.
Condestable de primera don Antonio Ramallo
din, para su hija doña Carmen Ramallo Beltrán,
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Ga
Meca, para su hijo don Rafael García Pérez,
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de Hoy
para su hijo don Ricardo Salceda Martínez,
Mecánico Mayor don António Salceda de Hoy
para su hijo don Fernando Salceda Martínez.
Conserje (le segunda don Laureano Chaves Du
para su hijo don. Javier Chaves Sánchez,
Subteniente Radiotelegrafista don Santiago Al
zán López, para su hija dofia Rosa María Al
Carnero.
Subteniente Mec(mico don Ginés López Baños
su hija doña María del Carmen López Gutiérrez.
Sargento primero, Músico de segunda ole Infant
de Marina, don Aurelio) Pérez Perdió, para su hi
don Aurelio Pérez Sania.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Gi
P" a su hijo don Rogelio Costa Cachafeiro,
Sargento primero, Músico de segunda de Infant
(le Marina, (l( )11 Joaquín Albiach Baixaulí, para
hija dofia María Pilar Albiach Palomar.
Sargento primero), Músico de segunda de Infante
de Marina, don Rafael Tomás Sánchez, para su ht
doña María Rosario Tomás Sánchez
Subteniente Condestable don Nemesio Rodri
I 11)(7_
nwsio Rodriguodríguez, para su hijo don Ne,
Jiménez, para su hijo don José Rant¿
Ion RamónSubteniente Vigía de Semáforos ('
Subteniente Mecánico don Esteban
In Arias Verga
Suhieniente Mecánico don Flor
n Cortizas Co
is Pereira.zas, para su hija dofia Josefa Cortiz;
cías.
.encio Polvo
Polvorosa MMolledo, para su hijo don Antonio
don José Antonio Artola Vagüe.
segunda de InfantSargent o primero, Músico de
Mayor de Infantería de Marina
para su S(le Marina, (Ion Desiderio Artola
Ruiz, para su hijo don Javier Elvira
m Hilarlo El
Rendueles,
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1bteniente Radiotelegrafista don Andrés
de Toro
•10 para su hijo don Andrés Manuel de
Toro
Tosa.
ubteniente Radiotelegrafista
don Andrés de Toro
ipara su hijo don
Vicente de Toro Torregrosa.
t:teniente de Infantería de Marina don Antonio
Castillo González, para su hijo
don Antonio del
illo Salvá.
ubteniente Escribiente don Modesto
Pinzás Lo
o para su hijo don Mario
Pinzás Montenegro.
ubteniente Escribiente don Vicente Chavida
del
para sil hijo don Carlos
Chavida Criado.
crihiente Mayor don Antonio Martínez García,
sil hijo don Mario Antonio Martínez Monpean.
scribienie Mayor don Antonio Martínez García,
sil hijo (1011 José María Martínez Monpean.
dador Mayor de Puerto y Pesca don José Larbu
Olaizfila, Para su hijo don Santiago Larbu
Echniz,
dministrativo don Ramón Fernández Buján, para
hijo don Antonio) Ferliández Lera.
eclnico-Conductor don Emérito Navajo Benito,
su hija doña María Montserrat Navajo Lázaro.
ecanico-Conductor don Valeriano Pizarro Pérez,
sil hijo don José •Luis Pizarro Mogrovejo.
dministrativo don Cristóbal Monto' jo Saura, para
hijo don Crist(')1)al Montojo
(buinistrativo don Carlos García Mateos, para su
o don Carlos García Palomo.
Oficial ole Arsenales don JoséTaboada Iglesias,
ra sil hijo don José Taboada Manrubia..
ecanieo-Conductor don Secundino Pío Cabaleiro,
sil hija (1)fia Ana Isabel Pío Sanz.
nxiliar (Ion Antonio 1-filstillo Ceballos, para su
jo don Antonio Luis 1))11stillo /\1)C1la.
Administrativo don Manuel S. Caldas Lara, para
hijo don Antonio Caldas 'Fernández.
Oficial ole Arsenales (hin Ginés Morales de 1-Jaro,
a su hija doim 'Josefa Morales Flores.
'don Francisco Marcos Fernández,
a su hijo don Francisco Marcos Navarrete.
Oficial de Arsenales don José García Prol, para su
ja doña María Esther García Borje.
Administrativo don Pedro Robles Cánovas, para su
JO don José Andrés Robles Martínez.
Grupo "B".
BECAS.
Sargento Escribiente don Victoriano Sánchez Gar
para su hija doña Aurora Sánchez López.Oficial (le Arsenales don Antonio Alonso Martín,
rasu hija doña María del Rosario Alonso Méndez.
Oficial de Arsenales don Máximó Hernández Sán
e, para su hijo don M. Angel Hernández Cabeda,
Grupo "B".
BOT,SAS.
Capitan ole Corbeta don Gonzalo Rodríguez MarGranizo, para su hijo don Antonio Rodríguez Ga
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija doña Ana María Rodríguez
Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hijo don Juan Rodríguez Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija doña María del Carmen Ro
dríguez Garat.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña Montserrat Pérez
Lapique.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para s11 hija doña Belén Pérez Lapique.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña Consuelo Pérez La
pique.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Alvaro 1;arro Ordovás.
Capitán de Corbeta don Rafael Gallón Barberán,
P' a su hijo don Eduardo Galdón Cabrera.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Meca Pas
cual de Pobil, -para su hijo don José Meca Rodríguez
de Rivera.
Capitán' de Corbeta Ingeniero don José Meca Pas
cual de Pobil, para hijo don Carlos Meca Rodríguez
de Rivera.
Capitán de Corbeta ingeniero don José Meca Pas
cual de Pobil, para su hijo don Javier Meca Rodrí
guez de Rivera.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Aguila,
para su hija doña Margarita Cordón Scharfhausen.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Aguila,
para sil hijo don José Ignacio Cordón Scharfhausen.
Capitán (le Corbeta don Carlos Cordón y del Aguila,
para su hijo don Guillermo Cordón Scharfhausen.
Capitán (le Corbeta don Jorge Vicente Jordana,
para su bija doña María Asunción Vicente de Fo
ronda.
Capitán de Fragata Ingeniero don Manuel Insúa
Mellan, para su hijo don Manuel Insúa Cabanas.
Capitán de Fragata Ingeniero don Manuel Insúa
Merlán, para su hija doña María Angeles Instía Ca
banas.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hijo don Manuel Otero Aldereguía.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María del Carmen Otero Álde
reguía.
Capitán de Fragata don José María Vallarino Serís
Granier, para su hijo don José María Vallarino Li
zaur.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija dona María Carolina Casas Mar
tínez.
Capital) de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hijo don kicardo Casas Martínez.
Capitán de Corbeta don Enrique Casas Cano-Ma
nuel, para su hija doña María Concepción Casas
M artínez.
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio El
vira García, para su hija doña Isabel Elvira Vallejo.
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio El
vira García, para su hijo don Guillermo Elvira Va
llejo.
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Comandante de Infantería de Marina don Francisco
González Ibáñez, para su hija doña Pilar González
Macía.
Comandante de Infantería de Marina don Francisco
González Ibáñez, para su hijo don José González
Macla .
.Comandante de Infantería de Marina don Francisco
González Ibáñez, para su hijo don Francisco González
Macía.
Capitán de Corbeta (RNA) don José María Romero
Puncel, para su hijo don José María Romero Madri
ñán.
Capitán de Corbeta (RNA) don José María Romero
Puncel, para su hijo don Juan Romero Madrifián.
Comandante de Infantería de Marina don Leopoldo
Cal Buceta, para su hija doña María Teresa Cal Bau
dot.
Capitán de Corbeta don Juan José Romero Cara
melo, para su hijo don Juan J. Romero Albarracín.
Capitán de Corbeta don Juan José Romero Cara
melo, para su hija doña Nieves Romero Albarracín.
'Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamonde,
para su hijo don Antonio Meirás Núñez.
'Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamoode,
para su hija doña Ana María Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamonde,
para su hija doña Adela Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don José María Ozores Menén
dez, para su hijo don Juan Ozores Masso.
Capitán de Fragata don José Mollá Maestre, para
su hijo don Ignacio Mollá Ayuso.
Capitán de Fragata don José Mollá Maestre, para
su hijo don Ladislao Mollá Ayuso.
"
Comandante de Tntervención don Baldornero Mejías
Calderón, para su hijo don José Luis Mejías Gómez.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija doña María Tsabel Lorente San.juán.
Capitán de Corbeta don jenaro Lorente Morales,
para su hija doña Caridad Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado Manzana
res, para su hija doña Juana María Delgado Roig.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado Manza
nares, para su hija doña María Teresa Delgado Roig.
Capitán de Corbeta don José E. Delgado Manza
nares, para su hija doña :Julia Delgado Roig.
. Capitán de Corbeta (Ion Nicolás Aguirre Solano,
para su hija doña María del Carmen Aguirre Aldere
guía.
Capitán (le Corbeta don Nicolás Aguirre Solano,
para su hijo don Nicolás Aguirre Aldereguía.
Teniente Coronel de Intendencia (lon Luis Cayeta
no Jiménez, para su hijo (lon Narciso Cayetano Ga
rrido.
Capitán de Fragata don Enrique Fontanals Barón,
para su hija doña María Victoria Fonianals Rodrí
guez.
Capitán de Fragata don Luis Jurado Centurión,
para su hija doña Leonor jurado López.
Capitán de 'Corbet:i don lZanVm Jáudenes Agacino,
para su hijo don Tiligo jándenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrejo, para
su hija doña María Asunción Albert Pérez.
Capitán de Corbeta don Julio Albert Ferrero, para
su hijo don José Luis Albert Pérez.
su hijo don Arturo Génova •Fúster.
Sandiez, para su hijo don Fernando TamayoCao,
Capi án de Fragata d
Capitán de Corbeta don Juan
Juan Génova S '
on iguel T
( t
-lar Génova Fúster.
su hija dofia María del Carmen M. M
(.:(1)it¿'111 de Corbeta don Rafael aarrt:
Capitán de Corbeta don Rafael Martí Narbona
sil hijo don Rafael Martí Maristany,
Capitán de Corbeta don José María Pérez An
para su hija doña Cayetana Pérez Núñez,
Teniente Coronel de Tnfantería de Marina don
Fernández Gaytán, púa su hija doña María DoloFernández Franco.
Teniente Coronel de Infantería de Marina clon
Fernández Gaytán, para su hijo don Miguel Ferrr
dez Franco.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don!
Fernández Gaytán, para su hija doña María del
men Fernández Franco.
Cal t án de Fragata don Miguel Cebrián Cuquerel
para su hijo don Alfonso Cebrián Pazos.
Capitán de -Fragata don Miguel Cebrián Cuquere
para su hijo don Antonio Cebrián Pazos.
Cal t de Fragata (lon,Miguel Cebrián Cuquerel
para su hijo don jesús Cebrián Pazos.
Capitán de Corbeta don Dario López, Rego,p3
SI hija doña María del Pilar López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, pa
sil hija dona María de la Luz López Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Molí
Mateos 1 3erinejo, para su hija doña María Estile
Mateos Rodríguez.
Capitán de Fragata don Francisco Lacave Pater
para su hija doña Cecilia Lacave García.
Capitán de Fragata (Ion Francisco Lacave Pate
para su hijo don José Lacave García.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ju
Gutiérrez M-ontes, para su hija (lob María Cristi
(;iitiérrez Mas.
Capitán de Corbeta don Vicente Pedro llermei
Martínez, para su hija .dofia María de la Cruz Rermei
Mora.
Capitán (le Corbeta
Martinez, para 511 hija doña María del Carmen Ber
mei() Mora.
Capitán de Corbeta don Vicente Pedro Bermej
Martínez, para su hijo don Vicente Bermejo Mo
Capitán de Corbeta don Francisco Fernández Ma
tínez, para su hijo don Adolfo Fernández Bosch.
Capitán de Corbeta (Ion Francisco Fernández M
tínez, para su hijo don Francisco Fernández Bosc
Capitán de Fragata Ingeniero don Jesús Gonzál
Aller Balseyro, para su bija doña Carolina Gond
Aller Mac-Kinlay.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don M
guel A. Montojo Martínez de Hervás, para
su hi
don Pedro Montojo Pon.
doña María Jesús Montojo Pon.
ería de Marina (101111,Teniente Coronel de Tnfant
gil& A. .Montojo Martínez de 1 lervás, para
su Inj
Comandante de Infantería de Marina don
1
don Vicente Pedro Bennej
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Crespo Molíns, para
su hija doña María Crespo
Buades.
Comandante de Infantería de Marina don Julio
Crespo Molíns, para
su hijo don Julio Crespo Buades.
Capitán de Corbeta
don Rafael Herrera Repullo,
para su hija dofía
María Cristina Herrera de Santa
Cecilia.
Capitán de Corbeta don Rafael
FIerrera Repullo,
para su hijo don
Rafael Herrera de Santa Cecilia.'
Capitán de Fragata don Juan
Manuel Blas Osso
rio, para su hijo don Juan
Manuel Blas Martínez
Falero.
Capitán de Corbeta don Alejandro
Cuerda Ortega,
para su hija (lona María
Luz Cuerda Lorenzo.
Capitán de Corbeta don Miguel Núñez
de Prado
de Miguel-Villanueva, para su hija doña Isabel Nú
ííez de Prado Ramírez.
Capitán de Navío don , José María
Moren Curbe
ra, para su hijo don jav.ier Moreu Munaiz..
Capitán de Fragata clon Enrique 'González Rome
ro, para su hijo don José María González Pérez.
Capitán de Fragata don lEnrique González Rome
ro, para su ¡hijo don Jorge González Pérez.
Comandante de Intendencia don José Id. González
Gómeí, para su bija doña María Angeles González
Antón.
Teniente Coronel de Máquinas clon Luis Fernán
edz García, para su hija dona María Gracia Fernán
dez Morán.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Fernán
dez García, para su hija doña María Luisa Fernán
dez Morán,
Capitán de Corbeta don Fernando Mac-Kinlay Idei
ccaga, para su hijo) don Fernando Mac-Einlay de
Castilla.
Capitán de Fragata don jacinto García Abajo, para
su hijo don jacinto García Alcaraz.
Primer Calculador don Luis Martín Carrillo, para
n hijo don Javier Martín de la Hoz.
Teniente Coronel de intendencia don Rogelio Pena
González, para su hija doña Margarita Pena Rodrí
guez.
Teniente Coronel de Intendencia don Rovelio Pena
González, para su hija .dofía Mr Caía ris.t:ina Pena
Rodríguez.
Comandante de Intendencia don Alfredo Oria de
Rneda Fontán, para su hijo don Gabriel Oria de
Rueda Elorriaga.
Teniente de Infantería de IVIarina don Juan Sán
chez Ligero, para su hijo don Juan Carlos Sánchez
Cuenca,
Capitán de Intendencia clon Antonio López Eady,
para su hijo don A. Miguel T,(')prz de Lis.
Capitán Farmaceíitico don julio Alejandre Ro
mero, para sil hijo don Julio Alejanclre Calviño.
Ayudante T(11-nico Sanitario Oficial segundo donPedro Cruzado Díaz, para su hija doña Antonia Cruzado Collado.
Capitán dc infantería de Marina don justo Granados Sánchez, para Sil hija doña María kligeniaGranados Pérez.
Capitán de Infantería de Marina don Justo Granados Sánchez, para su hijo don Luis GranadosPérez,
Alférez de Navío don Juan Alinda Mallach, para
sil hijo don Juan José A,lmela Senent.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muifío Barro, para su hija doña María Mercedes
Muiño Tenreiro.
,Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barró, para su hijo don Antonio Muiño Ten
1(i ro.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Alfonso Gómez Flores, para su hija dofia Antonia
María Gómez Lora.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Belarmino Vázquez Lobarifías, para su hija doña
María Berta Vázquez Romay.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Belarmino Vázquez Lobarifías, para su hijo don Car
los Vázquez Romay.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo don
Antonio Pérez-Alarcón Pavón, para su hija doña
Concepción Pérez-Alarcón García.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Ovi
dio ,García Gómez, para su hijo clon Miguel García
I:amos.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Félix
Zapata López, para su hijo don Pedro Zapata Parra.
Sargento primero 'Electricista don Pedro García
I:ascón, para su hijo don Tulio García Márquez.
Sargento primero Electricista don Pedro García
Rascón, para su hijo don Luis García Márquez.
Sargento Escribiente don Gonzalo Revidiego Es
pinosa, para su hijo don José Manuel Revidiego Co
leto.
'Sargento 1cribiente (.1(m, G(1117.:(11) Revidiego Es
pinosa, para sil hijo don Antonio I:evidiego Coleto.
Sargento Electricista clon José Cabrera García,
para su hijo don Juan José Cabrera Alfaro.
Sargento pri Electricista don Francisco Sán
chez Mart ínez, para su hijo don Francisco Sánchez
Aragón.
Sargento) primero de Infantería de Marina don
Agustín Muñoz Huertas, para su hijo) clon Agustín
Muñoz Jiménez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hijo
don Manuel Fernández Forero.
Sargento primero Condestable don Juli:m Gonzá
lez de la Fuente, para su hijo don Francisco Gonzá
lez López.
Sargento primero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya, para su hijo don Francisco Gabaldón He
rrador.
Sargento primero F.scribiente don Juan Gabaldón
Moya. para su hijo don Antonio Gaba.ldón Herrador.
Sargento primero Uscribiente don José Padilla
Martín, para su hija doña María Dolores Padilla
Quesada.
Sargento primer() Escribiente don José Padilla
Martín, para su hija doña María del Carmen Padilla
Ouesada.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo clon Sebastián Peci Guerrero,
Sargento Fog-onero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Manuel Peci Guerrero.
Sargento Mecánico don 'fosé Salgado Castro, para
su hija doña Ana María ..algad,o Raposn.
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Sargento Mecánko don José Salgado Castro, para
su hija doña María Angeles Salgado Raposo.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
para su hijo don Diego Portillo Recio.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
para su hijo don Antonio Portillo Recio.
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero,
para su hijo don José Portillo Recio.
Sargento de Infantería de Marina don Julio Gar
cía García, para su hija doña Encarnación García
Ruiz.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio Luis
Robledo Andrés, para su hij.0 don José María Ro
bledo Zabala.
Brigada de Infantería de Marina don Lucio Luis
Robledo Andrés, para su hija doña Consuelo Roble
do Zabala.
Conserje tercero don Emilio Carrera Aranda, para
su hijo don Sergio Carrera 'Cupeiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús 1 Ternández 'Sánchez, para su hija doña María
Dolores Hernández Castellanos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
.jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
Victoria Hernández Castellanos.
Brigada Sanitario don julio García Martín-Ca
mero, para su hija doña Felicitas García del Pino. •
Brigada Sanitario (lon Julio García Martín-Ca
mero, para su hija doña María de la Palonit García
(Id Pino.
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
su hijo don Juan Manuel Morales Rendón.
Conserje segundo don Juan Morales Marín, para
su hijo don Pedro Morales Rendón.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hija doña María Isabel Marfil Villatoro.
Sargento Fogonero don Francisco 1arfi1 Torres,
para su hija doña 'Remedios Marfil Villatoro.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Tm
para su hija doña Ana María Marfil Villatoro.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio 'García
Meca, para su *hija doña María Juana García Pérez.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio García
Meca, para su hija doña María Isabel García Pérez.
Sargento Fogonero don Francisco Filgueira Freire,
Para su hija doña María Filgueira Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Padilla Plaza, para su hijo don Francisco
José Padilla Sanjuán.
Sargento primero de Infantería de Marina dop
Máximo García Meroño, para su hija doña María
de los Angeles García Redondo.
Brigada Radiotelegrafista don Felipe Aguilar Be
nítez, para su hijo don Jesús Aguilar Escalera.
Brigada Radiotelegrafista don Felipe Aguilar
nítez, para su hijo don Enrique Aguilar Escalera.
Subteniente Escribiente (Ion Carlos Carpio Armen
teros, para su hijo don Juan Pedro Carpio Her
nández.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
teros, para su hija doña María Angeles Carpio Her
nández.
Brigada Escribiente don José Castro Rodeiro, para
su hijo don José Castro Guerra.
para su hija doña María José !Estévez Satz
para su hijo don Juan
Subteniente Mecánico don
Sargento Escribiente don
Brigada Escribiente don José M. Norato Ri.para su hijo don José M. Norato Pavón,
Brigada Escribiente don José M. Norato Iti,ePara su hija doña Mercedes Norato Pavón.Brigada Sanitario don Francisco Mengua] la'cho, para su hijo don Juan Mengual Toledo,Brigada Sanitario don Francisco Mengual Riancho, para su hijo don Francisco Mengual Toledo.
Sargento primero Músico de segunda de Infamería de Marina don Ceferino Prieto Portillo, para shijo don Jesús C. Prieto García.
Sargento primero Músico de segunda de Lúaría de Marina don Ceferino Prieto Portillo, parahija doña María Pilar Prieto García.
Sargetito Músico de tercera de infantería de Mrina don Enrique Barbero 'Lorenzo, para su 'lijadMaría Angeles Barbero Barbero,
Sargento de Infantería de 'Marina don VicenGarcía Navarro, para su hijo don Vicente GarcCoucei ro.
Sargento primero de Infantería de Marina (
uan A. Martínez Lozano, para su hija doña lar
del 'Carmen Martínez Alcántara.
Sargento primero de Infantería de Marina d
uan A, Martínez Lozano, para su hija doña liabio
Martínez Alcántara.
Sargento primero Músico de segunda de Infant
ría de Marina don Francisco M. González Toni
para su hijo don Francisco González Parra.
Subtenente Escribiente don j estís Concellón Vel
co, para su hija doña María Consuelo Concell
Teidke.
Mecánico Mayor don Antonio Salceda de v
para su hija doña María jesús Salceda Martínez.
Subteniente. Contramaestre don Benito Gonzál
López, para su hijo don José González Calderón,
Subteniente Radiotelegrafista don Santiago Alm
zán López, para su hija doña María Angeles Ah
zán Carneros.
Sargento primero Condestable don Francisco
cribarlo Parrilla, para su hijo don F. Javier Es(
hano Mayán.
Subteniente Condestable don Francisco Ruíz P
rez, para su hijo don Manuel Ruiz Estévez.
Subteniente Mecánico don Ginés López Ban
para su hijo don Francisco López Gutiérrez.
Sargento Electricista don Francisco Morales M
randa, para su hija doña V1aria del Pilar loral
Nlartínez.
Sargento primero Músico, de primera de Infant
ría de Marina don Modesto Escribano Fernand
sil hijo don Jesús María Escribano Ruda.
ri;.,ada Radiotelegrafista don josé Soler Fu
tes, para sil hijo clon José Antonio Soler Fernánd
l'›rigada Radiotelegrafista don José Soler Fu
tes, para su hijo don Gaspar Soler Fernández,
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz,
férez, para su hija doña Aurora Ruiz Cailavate.
Sargento Electricista don Alfonso Rodríguez Nla
ínez, para su hijo don Julio M. Rodríguez Tenreir
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Brigada de Infantería (le Marina (1()11 VicenteAhi
Baltasar, para su hija doña \hij;uli
tigos.
Brigada de Infantería de Marina don Vicente Alli -
Baltasar, para su hija doña María Angeles
Hormigos,
Subteniente Celador (le Puerto y Pesca don Her
ido García Montero, para su hijo don Miguel
ia Freijanes.
Brigada Condestable don Victoriano Manzano Gon
para su hija doña María 'Esther Manzano
ule,
Brigada Condestable don Victoriano Manzano Gon
1, para su hija dofia María de los Angeles Man
o Paule.
Ayudante Técnico Sanitario Brigada don Patro
.Dio Villar Pérez, para su hijo don José María Vi
Ilerillas.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Rapela Rocha, para su hijo don Juan José
García.
Sargento primero Torpedista don José M. Otero
la, para su hijo clon José M. Otero Rufián.
Subteniente de Infantería de Marina don José Mar
Carrillo, para su hija doña María Isabel Mar
Fernández.
Subteniente de Infantería de Marina don José Mar
5ez Carrillo, para su hijo don Pedro Martínez Fer
dez.
Subteniente Mecánico don Rogelio Costa Giera
ra su hijo don Francisco Costa Cachafeiro.
Brigada de Infantería de Mariba don Primitivo
‘tévez Otero, para su hija doña Clara Luz Estévez
frez,
Brigada de Infantería de Marina don Primitivo
,tevez Otero, para su hijo don losé Carlos Estévez
trCZ.
sargento Mecánico don Antonio Villanueva Pérez
ra su hijo don Melchor Villanueva Rodríguez.
Conserje segundo don .josé Lledó López, para su
;o don José A. Lledó Molina.
Sargento primero de Infantería de Marina don
r!ix García González, Para su hijo don jesús Félixreía Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina 'donix García González, para su hija doña Alicia GarGómez,
Brigada Músico de primera de Infantería de Maidon Francisco Pardo Lozano, para sy hija dofiaida Pardo Jimlénez.
Subteniente Vigía de Semáioros don Francisco Ro¡pez Parra, para su hijo don Francisco j. Rodriez Prado
Subteniente Vigía de Semáforos don Francisco Roiguez Parra, para su hija doña Josefa Rodríguezdo,
Subteniente Escribiente don José BILrberán Villalpara si hija doña María del ,Carmen Barberánlado,
Subteniente li:scribiente don José Barberán Villalpara sil hijo don Pedro Ilarberán Parrado.tibtenient( liscribiente don losé 1 larl)erán Villal•para sil hija doña Antonia Barberán Parrado.Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hijo don Juan Miguel Soler
Reyes.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Torreci
11111 1báñez, para su hijo don Juan Torrecilla Lucas.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Torre
cilla Ibáñez, para su hija doña María Luisa Torre
cilla 1.ucas.
Subteniente Escribiente don Bernardo Alvarez
Touza, para su hija doña María Gloria Alvarez
Pérez.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Ares de la Torre, para su hija doña María Natividad
Ares San Segundo.
Brigada 'Celador (le Puerto y Pesca don Manuel
Ares de la Torre, para su hijo don José Manuel Ares
San Segundo.
Subteniente Escribiente don Francisco Belizón Re
es, para su hija doña María del Carmen Belizón
Alcedo.
Subteniente de Infantería de Marina don JuliánMartín Andrés, para su hija doña R. María Martín
Ibisate.
'Sargento primero Escribiente don Daniel López
ramacho, para su hijo don Miguel López Jorquera.
Sar.1.,.ento Escribiente don Francisco Ginel Bellón
ara sil hijo don Francisco Ginel Feito.
Contramaestre Mayor don Evrique. Alvarez Garía, para sil hija doiia María de los Angeles AlvarezMontero.
Contramaestre Mayor don Enrique Alvarez Gar
cía. para su hijo don José Juan Alvarez Montero.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para su hijo don Manuel Morillo Ferrero.
Subteniente Condestable don Nemesio Rodríguez
Rodríguez, para su hijo don José Ramón Rodríguez
López.
Subteniente Vigía de Semáforos don Rain(")n Arias
Jiménez, para su hija doña María del Mar Arias Ver
ara.
Subteniente Escribiente don David Fernández Soto,
ara su hijo don Juan Carlos Fernández Blanco.
Subteniente Escribiente don David Fernández Soto,
ara su hijo don Miguel Angel Fernández Blanco.
Subteniente Escribiente don Agustín E. Cabadas
Saavedra, para su hijo don Jorge Cabadas Tellado.
Subl eniente de Infantería de Marina don Emiliano
Pérez Calviñó, para su hijo don Maximino Pérez
Díaz.
Sargento primero Músico de segunda de Infantería
de Marina don Cristóbal González Tomás, para su
hijo don Juan C. González Asenjo.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco González Gordillo, para su hijo don Alberto
Gonzillez Reyes.
Cabo primero ed Infantería de Marina (1t)n Salva
dor Fernández Sánchez, para su hija doña Josefa14'ernández Rodríguez.
Cabo primero de Infantería de Marina don Salva
dor Fern:"indez Sánchez, para su hijo don Salvador
Fernández I:odríguez.
Cabo primero Fogonero don Andrés Arcos Sán
chez, para sil hijo don Andrés jesús Arcos Jiménez.
Y
1)
1)
1)
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Oficial de Arsenales don Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo don José Paradela Abella.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez
Jacinto, para su hijo don Isaac González Miguel.
Oficial de Arsenales don Isaac González Gómez
Jacinto, para su hija doña Lucía González Miguel.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, pa
ra su hijo don Héctor Fernández Lera.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, pa
ra su hijo don Jesús Fernández Lera.
Administrativo don Ramón Fernández Buján, pa
ra su hijo don Joaquín Fernández Lera.
Mecánico-Conductor don Rodolfo Matas Nat, pa
ra su hijo don Rodolfo Matas Herranz.
Mecánico-Conductor don Rodolfo Matas Nat, pa
ra su hija doña Montserrat Matas Herranz.
Mecánico-Conductor don Mariano Sancho Bravo,
para su hija doña María Dolores Sancho Colmena
rejo.
•
Oficial de Arsenales don Ernesto Preví Pons, para
su hijo don Juan Carlos Previ Mulet.
Oficial (le Arsenales don Ernesto Previ Pons, para
su hija doña María (lel Carmen Preví Mulet.
Mecánico-Conductor don Pedro Sánchez Alvarez,
para su hijo don Fernando Sánchez García.
Mecánico-Conductor don Pedro Sánchez Alvarez,
para su hijo don Pedro Sánchez García.
Auxiliar don Miguel Márquez Rubio, para su hija
doña Juliana IsIárquez Franco.
Auxiliar don Electro Silveiro Guerrero, para su
hija doña Soledad Silveiro Moreno.
Auxiliar don Electro Silveiro Guerrero, para su
hija doña María Eloísa, Silveiro Moreno.
Administrativo don Antonio López Aragón,
su hija doña María del Carmen López Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón,
su hija doña María Angeles López Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón,
su hijo don Antonio López Martín.
Mecánico-Conductor don Enrique Azagra Pardo,
para su hija doña María Ascensión Magra Jiménez.
Oficial de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, para
su hijo don Juan Antonio Liaño Cortejosa.
Ofiical de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, para
su hija doña María del Carmen Liaño Cortejosa.
Mecánico-Conductor don Vicente Soler de la Torre,
para su hija doña Ana Isabel Soler Solano.
Mecánico-Conductor don Angel Guerrero Maganto,
para su hija doña Montserrat Guerrero Moreno.
Mecánico-Conductor don Luis Escribano Martín,
para su hijo don Luis Escribano Tendero.
Administrativo don Luis Pacios Cabeza, para su
hijo don Francisco Pacios Figueroa.
Mecánico-Conductor don Arturo Acebes Hernan
sanz, para su hijo (Ion Fernando Acebes Arellano.
Mecánico-Conductor don Arturo Acebes I Iernan
sanz, para su hijo don Javier Acebes Arellano.
Mecánico-Conductor don Restituto Pazos juncal,
para su hijo don Carlos Pazos Filgueira.
Mecánico-Conductor don Emeterio Navajo
para su hija doña Fuencisla Navajo Lázaro.
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Mecánico-Conductor don Pedro López Cuna
ra su hijo don Pedro López Domínguez.
Mecánico-Conductor don José Herranz C
para su hija doña María José Herranz Morena
Mecánico-Conductor don José Herranz C
para su hija doña Susana Herranz Moreno.
Mecánico-Conductor don Emiliano Refocilanula, para sil hija dona María Nieves Requena
varez.
Obrero de la Maestranza don Rafael París
nez, para su hijo don Rafael París González
Oficial de Arsenales don Juan Pavón Pérez.
su hija doña Joaquina Pavón Coca.
Oficial de Arsenales don Juan Pavón Pérez,
su hija doña Francisca Pavón Coca.
Operario de la Maestranza (Ion Victoriano
talla Orjales, para .su hijo don E. Baldomero
talla Ameneiros.
Operario de la Maestranza (Ion Victoriano .
ha Orjales, para su hijo don Vicente Santalla
neiros.
Oficial de Arsenales don Salustiano Bellón
IR), para su 'hijo don Vicente Ilellón Parra.
Administrativo don Cristóbal Montojo Saura,
ra su hija doña Amparo Montojo Guillén.
Auxiliar don Andrés Esteban Lozano, para
ja doña Rosa María Esteban Calvo.
Administrativo don Manuel Morote \In
su hijo don Mariano Monte López.
Administrativo don Manuel Morote
hijo ) don Julio Morote López.
rvl ecánico-Conductor don Juan de Jesús T
Pancarlo, para su hijo don Jesús Torres Gane
Administrativo don Carlos García Matees, pa
hija doña María del Rosario García Palomo.
Obrero de la Maestranza don Juan Gándara
tínez, para su hijo don Esteban Gándara Tru
Oficial de Arsenales don José Taboada Iglesi
ra su hijo (lon Jesús Taboada Manrubia,
Mecánico-Conductor don Juan Manjón Molí
ra su hija doña María del.Carmen Manjón Rico.
Mecánico-Conductor don Juan Manjón Molinas
ra su hija doña Julia Manjón Rico.
Auxiliar don Antonio Espínola Sánchez, pa
hijo don Jorge Espínola Rivera.
•
DEPARTAMENTO DE PERSON
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.551/72, de la Direco
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra 1
Control Orgánico del Arsenal de El
Ferrol dd
(hilo al Capitán de Fragata (AS) don Euclides
F
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loctsará como Jefe de la Tercera Escuadrilla
• cuando sea relevado.
&mino se confiere con carácter voluntario.
7de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
'ación núm. 1.552/72, de la Dirección de
jento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del
Instrucción de Marinería de Cádiz al Ca
í Fragata (A) don Ramón Barnuevo Marín
que cesará como Ayudante Mayor del
¿e Instrucción de Marinería de Cartagena.
destino se confiere con carácter voluntario.
os de indemnización por traslado de residen
Ida comprendido en el apartado II del artícu
kia Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
cím. 128).
7de agosto de 1972.
Sres.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC TON F,S
Vicente Alberto y Lloveres
ltición núm. 1.553/72, de la Dirección de
'ento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de
Irles de la Zona Marítima del Estrecho al
de Fragata •(E) (G) don Rafael María Ponce
sts,actualniente destinado en el Estado Mayor
a Zona !slarítima.
destino se confiere con carácter voluntario.
7de agosto de 1972.
EL DI R ECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONFS
Vicente Alberto y L'oyeres
ción núm. 1.554/72, de la DirecriAn de
lento y Dotaciones.—Se dispone pase (letiiEstado Mayor de la Armada el Capitán de(S) (AS) don Antonio Ribas Sánchez, quemei Alto Estado Mayor.destino se confiere con carácter voluntario.
rid 7 de agosto de 1972.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución m'un. 1.555/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Or
denes (lel Sector Naval de Cataluña al Capitán de
Corbeta (11) don José Lorente Valen), que cesará en
el CIAF.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla coniprendi(lo en el apartado c) del ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 31 de julio de
195) (I). 0. núm. 171).
Madrid, 7 (le agosto de 1972.
l'xcinos. Sres.
...
Sres. ...
FA, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.556,/72, de 13 Dirección de
leclutantiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del drag-aminas Fume al Teniente de Navío (Er)
don Joaquín Pita da Veiga Jándenes, que cesará como
instructor de la OVAD con la antelaci(im suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 8 de sep
tiembre próximo, después de haber permanecido una
semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
1\ladrid, 7 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE REcu"rvm1ENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overet;
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.023/72, de la jefa
inva del Departamento l'ersonal.—Como resultado
del curso elsectuado en la Escuela correspondiente, Se
nombra Esi)ecialistas en Automovilismo y Medios
Aniibios ■lecanizados ( \11), con antigüedad de 31 de
julio a bis siguientes ( )ficiales:
Capitán de Infantería (le 1\1:Irina don Cavetano l'e
reyra 1(oldan
Capitíni (le Infantería de :\latin,I don 1osé R. 1)íaz
1)eaño.
Teniente de infantería (le 1\1:trina don Ylanttel I.ua
ces Sanjuan.
Teniente de Infantei ía de 1\larina don Rafael Sille
o Jimér nez.
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Teniente de Infantería de Marina don Jorge V Ba
rrón Rodríguez.
Teniente de Infantería de Marina don José M.
Yolin Zubiría.
Madrid, 4 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.024/72, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Mantenimiento de Helicóp
teros (AvM), con antigüedad de 31 de julio último,
a los siguientes Oficiales:
Teniente de Máquinas don Carlos M. García En
ríquez.
Teniente de Máquinas don Juan B. García Pardo
Teniente de Máquinas don José L. Pérez Maestu.
Madrid, 5 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 205/72, (le la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone cause baja en el curso
de Especialidad de Medicina Subacuática, para el
que fue nombrado por Resolución número 103/70
(D. O. núm. 143), el Capitán Médico don Luis Fer
nández-Izquierdo Puyol.
Madrid, 4 de agosto de 1972.
Er. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Página 2.122.
Marinería.
Curso rara ascenso a Cabos printi 'ros E
Resolución núm. 206 72, (le la Dirección étseñanza Naval.-1. Se amplía la Res:lució§
ro 185/72 (D. O. nútu. 167) en el sentido de'
entre el personal admitido para efectuar el prie
ascenso a Cabos primeros Especialistas a los
segundos Especialistas siguientes:
MANIOBRA
Gregorio Paz Vilariño.
Rafael Gttirao Castro.
RADARISTA
José Planillas Gómez.
Jacinto Martínez Barrigós.
MECANICO
ul i;"(it I.i.errero Fidalgo.
2. Asimismo, y de acuerdo con
Ley número 44/68 (D. O. núm. 1
este personal' Cabos primeros Altt
eventual y que sólo ostentarán dttr
cia en las Escuelas, con antigüedad
trativos (le 1 de septiembre de 197;
berán encontrarse en las Escuelas
'Madrid, 4 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE E
Jacinto Ayu
lo dispuesto
71), se
unos con
ante su
y efectos
?, fecha en go
respectivas.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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